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13. Cill si 3 sici s. .J*
> ‘ ' * ' ,
!Dig
, tjusatibe slphcbc,
©en siati bin factes gacsat,
...
;
tya Bergen 2(tti3 repte.
©om bet berattas, wansmnt; /s
sßib citaro6’ sallranb anbva
snapt sagersionte spijoibcs’ ,
£)rasilb6lja brucsit. , ■
gomt utom stg be serta.
3ag ster, siust bcrusab 1
2ls brusrcan odsi ejjencen.
»
"
r ''' N /£)s as mitt «sssarinna,
2Bi(l ocs / rcill anbstig rasa.
18
14. 'icuss.it sit l e E « 3 u 6 en.
3«s'.wß(l/ jag trts(sc «({Ea:'ntffl, mffle alssc;
stili alffog mante'fros| 1 /"? 1
sag roar nog obetanssam; . *
sci; Iphbe ssibcs? maning. '•
sKeu l)an / slrav tog Ijait ■ bdgett,
stogots sitt gattae suger.
£d) bjcb tntg pcl ett emnig.
3>a shilbrorna jag tyste 1
sJJitt pansar lis 2ld;tssew»/
’
sstig tog bctb {solb ocsi tonfar,
' l t.y- i'"4 UlssJ ‘ik
£)d} sampabe tnot @ro6. -•■
span ssct; jag ssybbe unban.
. fflar sian ej nsgva pilae
sster egbe qtuar, t Ijavmen
Jjait ssot stg sjets, for sileti;
,3 inibten «s mitt sjjcita
sym trangbe: jag tuar stagen.
19
§6rgdsrce3 b«i- jag ssostett.
.m • \ t * " ,
jpvcab bdtrt ijttve wopett,
9ldr (tvib«u sidi' sccrinne ?
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15. 2)et socglosst lisn?et.
bnm jag mig om ©vjges,
se' @avbievt> risa sonung ,
•iOsigatbrig asunb sdngslat, :
Gssisiirjtars gutb jag dtrdr.
sKig tystev, att meb offer
23cgjuta jsdgg ocss sici?a,
sOsig Ipstev, att meb reser
* 9E)Jin tinning jient befransa.
( s«3 sesmer blott for. bagen; ;
, Jj>o met, sivoab sser i morgon?
sltttsa, sorni (jimlen mulnar,
~©a brics ocl) !jalt btg votig, -
£>ti) offra at £paio§, '
2ltt ej en'frampa seminer,
Od) bjutcr:J’|lcpp! ej mera!’*
21
16. £ill sig sjels.
■©« sjunger ssicbes ffribcr, ,
<*tt stitmm be £roian|sti, ;
'
‘
3<jg fastslag, scem. jag tappat.
(Jj n;ttevi mig jlagit, s ’;
Gj. sotsols cllev flotta :
'
s V,;,.
gnnp, syett annan frigear,
Gn' &av as ogon tt?«r bet. ;'T'
22
17. s a? et,en6silsto evbsga v e."
big, siTsiuevsonstnav,
Jxpsyaistos, jag bcstallcr ,
Git rustmng? nej, mist tcse;
s>mh bipv jag mig om frigen?
@6r potat, sa rtnntig , -/
. ©a bju» bu nanstn ntdsuir. '
ps ben st mig grauera
Gj nagva jtjcvncbitber, .
Gj stagnea, cj Orion!
,£mab anga mig piciaber,
Jjwab angar mig 23bote§? ■ ...
sDtig enbajt rausorbitba, ;
sci) ■ bntsmor ps sut stcttgd , - -
£>d) plocsmtbe sJJainaber!
sstig bitba tu voiiipvcss
. 9?itb gattae tramparsmenner, 1
- 3>it'tjusanbe st;aiod, •
,
■ £6) Gvos oci) 23atsj9sto5! ,
23
ig. ®fre e 5 ciVs dmm «.
•'
r
' rC, -
'
@cr mig bit, bdjagens sousauir,
©i posat, sit' maren Isesgcib, '■
sßebj&m stuttb: som st bjr Mtigat’'
sllbrasorjl be : tarsa rosor ! - '!'i~
Del; pa glatta ' silstrcryran "- y
£ecstta as ett nnmtcvt bvpdelag J Q,
scinna bort alst bet spm tcsc
£ sictar stg ser rmncts scjter,
Jproar sorsartig movbsyijtoric! ’
ssitba syclbre gubeii 2?.«5d;05 ,
sttling iitos -teud Jlvonien,
Ccl) Begaretts brottiting, sppvis,
3 gesag mesc 93r6UopegubiU!
sßapenlosa stria '©roter
/ 1
©er, ed) leenscc <s(;aritev* . N
A.■■ . ■ • i
3 en j)si»ig vansas ssugga,
sRiJ pa los ocl) vis pa scrusteer!
s3tlba fagra svccmter aswen,
£)cs; lat sov scem speta!
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19. tn«n m4ste ocicsa.
smavto jovbcit bvicser,
''' ‘ 1 ■ 1
sci; tvaben bvicsa sienne,
sci; ( syasmet bvicsa* slcber, .....
sKett solett; bvicsa* safraet, • ' -
£>d) manat sjctsrca ; setat. , ; •
Jjroab sneten 3 b<J/ manner,
sm (sjwen jag mill bvicsa? •’
25
20. Ctll en ’flicE«.
tpsjrpgicus sustbcrg forbom
sisi slen stiobe bpttes, ; ■
sci) scvr som sinala sviitgflog
ipanbiens botter, ipresitc.
3ag mile sili c» spegel,
2ltt stabs bu sage pa tnig,
sag mile stabning • btismi, :
sstt jtdnbigt bdras as big. -
3ag mile watten-roara ,
sltt tttd big ven t babet, 1
sci) balsam , goba.flicsa,
sisi bosta, Ijust cmsnitg btg; ■' - / ' ; rC , l
sci) eu corsct set 1 j&arwen,
G» persa uppd sialsen ~
G« sPo jag mile Mifroa,
sstt as bin sot Ijelsl trampas.,
26
51. Cilt si elsv
■ (Uffrcett-st mig, pictor, gisnwtr
6» posat ' till . bvabbVn ragab, y.s:
Zt> as sjcitait genomgtphgab ■■))
• 2ag .jenter mct> meba, ati&as,; *. y
©tsrcen £t>iioo’ 6lbnmiot> ; ■
Cd); sirtus- srmisar;. jag irttt sapta ■
ffltt om sarnum, t» jag brinner, •
sDien ben ctb sbm {artet upstanbr,
©tacsars tjjcrray sorcannet-{laeta? p
27
22. : Cil 1-25at&yUo».
sto big neto, c miti 58atl)ijtto5/
jpdr t jsuggait! <2s6nt dr trdbct, ;
... t . ■ - , ■' . _ , _ » ,
£dj toe spdsca losmcit barra ■'Uppa spenstig qrcist for minben. .
£d) nicto fasta sovi i itejben
.talla» sili suj alia locsar.
jj>o sati se ccl) cj besota -
©dtoau litstcvt? billigt fragas.
28
23. Citi tisebomen.
• v ■ / ' , ,
06vmdbbc gpllne sEatter i.
sstt mennijlan ge lismet.
3ag genite bcm ntebontsorg,'
2(tt bJbeu, nav l;au seminer/
sO?a ta sili bcl ocl) manbra.
. sOsett bd nu.tngen bobtig
to dt sigscpatisuKt,
simi sucsar jag sovgdsmes ? ,
simi siojev jag mi» staganl
Qlr jag bejtdmb sili boben, ‘
simab san mig gnlbct bdta?
sstau mine mig att bvicsa,
2ttt bvicsa Ijusrca minet ,
3 goba waitnievs samgmdm, ‘
sici) , lippa mjusa babbeu
p sppvi3’ bvagbcr 6si»a.
29
34. 3-i.ll si3 ss els.
(wom jag ar c« boblig boren,
<'»V
om ' t etti li ren>*
» ■" ‘ , _ ■©sapt att waubra lismeto bana,
.©et jag btott beti' tib som stystat,
2sct cj sommanbe sesuubeiv Ossici.
scmne» mig ’ t ro, bcsymmect ;u
3ag riieb et siar stutet ctalct.'
§6mt mig boben 6swerrajlar>( “
2Bill jag {Earata, te ocs> . bansa
ssteb beti siusanbe: spaibs."-
30
25. tEill ssels.
9?slr min pcsat jag toramer,
■ i
85est)turm stumra ; alta. ; ;V
' jjmab angs mig ksymren,
( Jpmab mobovna ccsy, gmatctx ?
s^tnffl.jag , mot min mitja.
sjm>i t>a mitt tis sovspela? •:
gvijst tat os tomma • bagarn.
i se» st styaios njigbal
. -v ' ■ •' ; •X\) mcbairscen tt»t tonimc,
I , - -j
5 ©csymmi simum alta.
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26. Cilt slg sjels.
s?«r Tjoct ntig ■ 23asd)o5 gaslar,sscsymven stumra alta; V‘7: s 'i? i:
3*9 tror trttg : riE som ; Jtrpisos>'-
V- •; ■,
'
. V \
£>d) borjav gvannt att gwaba; 1
3*g Itggerttsuvgvonfransab/*"
ler st beta wertben.
etall till/ (Is i! 3*3 tslcser:
93ar bit'pecten gcpe! {:&s
3*3 %9« sjctbre russg,
$n batbab neb i grasicen.
32
27. Cill 2s«Ecboß.
«slrouions * sou / '.£i;aic§ /; :
©om acta gnller jagar,
©a siwvt; uti mitt firme
.seu tjusmngsvise sun;gt stg,.-;
Jjan tar mig ,gena(t bansa. g.'
jfflns, ijrcab jag bd siav roligt,
3sag ,luj!gelagen§;l;jeltc!i > t!'i
< s)sen ester bans ocl; sangcr,.
Unbsagitar inig .sosiberc, r,L
£)cs) jslgslgenvroiK barisa.
